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 Comple" torque coefficient method 
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Case 1F Study of the effect of variation of the gain of the voltage regulators 
on the stability of the power plant 
Comple" torque coefficient method 
a) System without voltage regulators and without PSS (number of machines J K) 
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b) System with voltage regulators and without PSS (number of machines J K) 
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Eigenvalue analysis 
a) System without PSS (number of machines J 1, M or K) 
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>umerical simulations 
a) System with voltage regulators and without PSS (number of machines J K) 
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Case MF Study of the effect of the power system stabilizers on the stability of 
the power plant 
Comple" torque coefficient method 
System with voltage regulators and with PSS (number of machines J K) 
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Eigenvalue analysis 
System with voltage regulators and with PSS (number of machines J K) 
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>umerical simulations 
System with voltage regulators and with  PSS (number of machines J K) 
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Conclusion 
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Appendi" 
5achine parameters 
Nat$6 act'=$ .(?$rV WGG 5K 
Mr$23$%c8V  fG RJ 
Nat$6 =(/taT$V  FH @j 
 
Poltage regulators parameters 
@ i FGGl 0-s i GBGWl 0H i GBHl 0F i GBGFl  
0[ i Hl  0W i fl  0st i GBGGf 
PSS parameters 
@ nE77i fl 0? i fl 0H i GBHl 0F i GBGFfl  
0[ i GB[[l 0W i GBH\  
 
